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ไทยกล ุ ่ มว ั ยทำงาน อาย ุต ั ้ ง แต ่ 23 - 45 ป ี ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน โดยแบ่งตามช่วงอายุ 









การศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู ้ที ่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 
บาท หรือเร่ิมทำงานช่วง 1 - 2 ปีแรก มักคำนึงถึงความ
พร้อมเร่ืองเงินและเวลาเป็นอันดับแรก 
คำสำคัญ : การรับรู้ / ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว / ส่ือ




 Nowadays, Facebook is a key communication 
tool influencing people’s decision making. For 
example, people who perceive information 
regarding tourist attractions in Japan are likely to 
visit the country. Nevertheless, for a country like 
India, which most Thais have negative attitude, 
whether Facebook can influence positive attitude 
towards the country is still a question. This 
qualitative research paper reports whether 
perception of beautiful tourist attractions in India 
posted on Facebook can change Thais’ attitude and 
their decision toward traveling to India. An 
interview was conducted with eight Thai travelers 
in Bangkok, aged between 23-45 years. The results 
showed that the pictures could not immediately 
change the attitude towards India. Instead, the 
pictures help motivating these respondents to be 
eager to travel. In fact, we found that there are 
other factors that influence decision to travel, 
including (1) preferences, (2) motivation, (3) such 
countries being in the list of ideal destinations, and 
(4) different landscape and weather which will 
1 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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affect trip planning and preparation. More 
importantly, people who earn less than 15,000 baht 
or those who just start working, budget and leave 
allowance will be their priorities. 
 
Keyword: Recognition /  Attraction photography / 
Facebook / Decision making behavior / India 
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คนมีลักษณะนิสัยขี ้โกง สกปรก มีกลิ ่นตัว และไม่
น่าเชื่อถือ จากการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินเดีย
ผ่านส่ือต่าง ๆ ในอดีต ที่มักจะนำเสนอข้อมูลเพียงด้าน
เดียว และนำเสนอแต่ด้านที่ไม่ดี อีกทั้งประเทศไทยยัง
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในยุคปัจจุบัน 
และขาดการประชาสัมพันธ์ที ่ด ี จึงส่งผลให้ประเทศ
อินเดียนั้นมีภาพลักษณ์เชิงลบมาโดยตลอด (บัณฑิต 
อารอมัน และ เกณฑ์ วิฑูรชาติ. 2557) 
 ปัจจุบ ันประเทศอินเด ียมีการพัฒนาอย่าง
















การตัดสินใจท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
 ดังนั ้นคณะผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเบื ้องต้น
เกี ่ยวกับการรับรู ้ภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวประเทศ
อินเดียจากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบถึงผล
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติที่มีต่อประเทศอินเดียและ
พฤติกรรม การตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวเมืองเลห์ 
ลาดัก ประเทศอินเดียของคนไทย เนื่องจากเมืองเลห์ 
(Leh) เป็นเมืองหลวงของแคว้นลาดัก (Ladakh) ซ่ึง
ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดของประเทศอินเดีย มีทิวทัศน์
สวยงาม และถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วย
หิมะ เช่น เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) มีอากาศหนาว









 2. เพ ื ่ อศ ึกษาการร ับร ู ้ภาพถ ่ายสถานที่
ท่องเที่ยวประเทศอินเดียจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว






หร ือความสนใจ และส ิ ่ ง เร ้าภายนอก เช ่น การ
ประชาสัมพันธ์สถานที ่ท่องเที ่ยวจากสื่อต่าง ๆ โดยมี
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานที ่ท่องเที ่ยว ได้แก่ 
ความสะดวกด้านการเด ินทาง การเข้าถึงสถานที่
ท่องเที ่ยว และความน่าสนใจของสถานที ่ท่องเท ี ่ยว 
รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยว 
















 อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์ และพัชนี เชยจรรยา 
(2559) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและ
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หรือมีแผนการท่องเที ่ยวอยู ่แล้ว ซึ ่งเป ็นช่องทางที่
ก่อให้เกิดการรับรู้มากที ่สุด จึงเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมและมีอ ิทธ ิพลต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยว
ต่างประเทศ  




ก ันไม่ม ีผลต่อการตัดสินใจท่องเท ี ่ยว แต่อาย ุของ
นักท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 
เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุต้ังแต่ 31 – 40 ปี มีกำลัง
ซ้ือสูง อาจทำให้เกิดความต้องการที่จะใช้จ่ายในด้านการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวอายุมากกว่า 40 ปี สามารถ
จัดสรรเวลาสำหรับการท่องเที่ยวได้ยาวนาน จึงส่งผลให้
มีระยะเวลาในการท่องเท ี ่ยวเพ ิ ่มมากขึ ้น รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสจะมีแนวโน้มตัดสินใจ
ท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง หม้าย 




 สหร ัตน ์ ส ิ งหเดช  (2555) ศ ึกษา เร ื ่ อ ง 
“นิตยสารท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที ่ยว ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
คนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ชอบเนื ้อหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความ
ชัดเจน และให้ความสำคัญกับสถานที ่ท่องเที่ยว ส่วน
ของภาพประกอบจะชอบภาพที ่มีความน่าสนใจ โดย
คำน ึงถ ึงความด ึงด ูดใจ ความเหมาะสม การจัด
องค ์ประกอบของภาพ รวมถึงการให้ข ้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางในการเดินทาง ราคาที่พัก ซ่ึงทำ
ให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 








รู ้สึกเพลิดเพลินที ่จะติดตามข้อมูลการท่องเที ่ยว ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองต่อจุดประสงค์ของ
ข้อมูลเนื ้อหาที ่ผ ู ้ส ่ งสารสร้างขึ ้น และต้องการให้
พฤติกรรมของผู้รับสารน้ันเป็นไปในทิศทางเดียวกับส่ิงที่
ผู้ส่งสารได้ต้ังเป้าหมายไว้  
  ดังน้ันจากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ก มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจ











จ ากกา รส ั มภา ษณ ์  ( Interview) กล ุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทำงานอายุต้ังแต่ 23-45 ปี 
ในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็น
เวลา 11 วัน จำนวน 8 คน เพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษา
ในเบื้องต้น และแบ่งช่วงอายุออกเป็น 4 ช่วง ช่วงอายุ
ละ 2 คน ได้แก่ 23 - 29 ป,ี 30 - 35 ป,ี 36 - 40 ปี 
และ 41 - 45 ปี เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุนั้น อาจมี
ป ัจจัยเร ื ่องของรายได้และมีระยะเวลาสำหรับการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศ
อินเดีย ซึ่งการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาได้กำหนดรูปแบบ
คำถามแบบไม่มีโครงสร้างหรือคำถามแบบปลายเปิด 
และจัดหมวดหมู่ของคำถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี
ลำดับข้ันตอนการสัมภาษณ์ ดังน้ี 




ก ับการท่องเท ี ่ยว เช ่น การค ้นหาข้อมูล และการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 3. การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวกับการ
ตัดสินใจ ซึ ่งเป ็นส่วนคำถามที ่ใช ้ภาพประกอบการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 9 ภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ภาพสถานที ่ท่องเที่ยวที่ไม่ระบุว่าคือเมืองเลห์ ลาดัก 
ประเทศอินเดีย 5 ภาพ ดังภาพที่ 1  และภาพสถานที่
ท่องเที่ยวที่ระบุว่าคือเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย 4 
ภาพ ดังภาพที่ 2 เพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อประเทศอินเดีย
เมื่อเห็นภาพถ่ายทั้งที่ทราบและไม่ทราบว่าคือที่ใด  และ
ส่งผลต่อความรู้สึกอย่างไร  




 5. ทบทวนคำถามและคำตอบของส่วนที ่ 3 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทบทวนและอธิบาย
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ภาพท่ี 1  ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ระบุว่าคือเมืองเลห์  
ลาดัก ประเทศอินเดีย จำนวน 5 ภาพ 
ท่ีมา: http://www.namfapakhao.com/leh-ladakh-ตอน2-
 pangong-lake-tso-moriri-hemis-thiksey-shey/ 




ภาพที& 2  ภาพสถานที*ท่องเที*ยวระบุว่าคอืเมอืงเลห์ ลาดกั 








 ผู ้ศึกษาดำเนินการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย ่าง 





เลห์ ลาดัก มาแล้วจำนวน 2 คน และไม่เคยเดินทางไป
ประเทศอินเดียเลยจำนวน 6 คน เพื่อส่วนด้านทัศนคติ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทัศนคติเชิงลบต่อประเทศ
อินเด ีย  แต่สามารถยอมรับและเข้าใจสภาพความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างกันได้จำนวน 7 คน และไม่สามารถ
















 จากการเห็นภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึก








เชิงลบทั้งเมืองเลห์ ลาดัก และประเทศอินเดีย 
 




ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สภาพอากาศ อาหาร 
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จนทำให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวตาม แต่ทั้งนี้ก็ต้อง
ขึ ้นอยู ่กับความสนใจหรือความชอบส่วนบุคคลที ่มีต่อ
สถานที่น้ัน ๆ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และ




 จากการเห็นภาพถ่ายสถานที ่ท่องเที ่ยวเมือง
เลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย พบว่า สามารถกระตุ้นให้ผู้
ที่เคยเดินทางไปมาแล้วเกิดความรู้สึกอยากไปอีก ส่วนผู้
ที่ไม่เคยเดินทางไปก็เกิดความรู ้สึกทั้งอยากไปและไม่
อยากไปซึ ่งขึ ้นอยู ่กับแต่ละบุคคล แต่ยังไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการตัดสินใจเดินทางได้ในทันที เน่ืองจากไม่มี
แรงจูงใจหรือความชอบในสถานที่นั้น ๆ เพียงพอ และ
ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติอันดับต้น ๆ อย่างเช่น 
ประเทศญี่ปุ ่น รวมถึงสภาพแวดล้อมที ่แตกต่างกันจึง
ต้องมีการวางแผนและหาข้อมูล อีกทั้งผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 








สภาพ บ้านเมือง อาหาร และมีประชากรหนาแน่นซ่ึงทำ
ให้ยากต่อการจัดการ แต่สามารถยอมรับและมองข้าม
ปัญหาเหล่านี้ได้หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองเลห์ 
ลาดัก หรือสถานที ่ และเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศ
อินเด ีย โดยมองว ่าเป็นเร ื ่องธรรมดาที ่พบได ้ในทุก
ประเทศ และเป็นเรื่องปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต ้อง
เจอเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งจุดประสงค์การท่องเที่ยวของ
คนกล ุ ่ มน ี ้ ค ือ การเป ิด โลกท ัศน ์ การเป ิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ การพบปะผู้คน และการเรียนรู้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา อาหาร และสถานที่ 
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) จึง
สามารถยอมรับการเปลี ่ยนแปลงหรือสิ ่งใหม่ ๆ ได้
ตลอดเวลาตามแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The 
Big Five) (Costa and McCrae. 1992) ซึ ่งแสดงให้
เห็นว่า บุคลิกภาพมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท ี ่ยว 




ท่องเที ่ยว คือ การพักผ่อน  จึงทำให้คนกลุ ่มนี ้ไ ม่
สามารถเปิดรับหรือยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้ง
ยังไม่มีความสนใจและความชื่นชอบต่อสถานที ่นั ้น ๆ  
จึงอาจทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมต่อสถานที่
ท ่องเท ี ่ยวและประเทศอินเดีย และอาจไม่สามารถ
เปลี ่ยนแปลงทัศนคติได ้ในทันทีเม ื ่อเห็นภาพถ ่าย 
เนื ่องจากทัศนคติเกิดจากการเรียนรู ้หร ือการสะสม
ประสบการณ์จึงเปลี ่ยนแปลงได้ยาก (Scott. 1975: 
265) อีกทั ้งภาพถ่ายอาจไม่สามารถทำให้เก ิดการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวได้ในทันที เนื่องจากเมืองเลห์ ลาดัก 
มีลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ที่แตกต่างจาก
ประเทศไทย จึงทำให้การตัดสินใจออกเดินทางนั้นต้อง
ผ ่านข ั ้นตอนการวางแผน ศ ึกษาหาข ้อม ูล และมี
ระยะเวลาในการเตรียมตัว รวมถึงต้องมีความสนใจและ





  จากการศึกษา เร่ือง “การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่
ท่องเที ่ยวในสื ่อสังคมออนไลน์เฟซบุ ๊ก มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท ี ่ยวเมืองเลห์ ลาดัก 
ประเทศอินเดียของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทำงาน
อาย ุต ั ้ ง แต ่ 23 – 45 ป ี ในกร ุ ง เทพมหานคร ”  
คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางการทำวิจัยในหัวข้อ
ดังกล่าวในอนาคต ดังน้ี 
 1. ควรใช้รูปภาพในการทดลองที ่หลากหลาย 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสถานที่น้ัน ๆ 
 2. ควรเลือกกลุ ่มตัวอย ่างจากผู ้ที่ช ื ่นชอบ
ประเทศอินเดียและไม่ชื่นชอบประเทศอินเดียในปริมาณ
ที่เท่ากัน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 3. ควรแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที ่มีอายุ
ต้ังแต่ 23 - 29 ปี ออกเป็น 2 ช่วง เพราะช่วงอายุ 20 
ปีตอนต้นและตอนปลาย อาจมีรายได้และมีระยะเวลา
สำหรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
 4. ควรกำหนดจำนวนของกลุ ่มตัวอย่างเป็น






เพื ่อทราบถึงระยะเวลาที ่ช ัดเจนในการเปลี ่ยนแปลง
ทัศนคติจากเชิงลบเป็นเชิงบวก หรือมีทัศนคติที ่ด ี ข้ึน 
โดยเริ ่มยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่างสภาพทาง
สังคมของประเทศอินเดียได้มากข้ึน 
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